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 (1) ミャンマーの観光振興 
 (2) これまで指摘されてきた問題点 
 (3) 2013年の状況 
 (4) 本稿の視点 
３．インレー湖周辺における少数民族観光の概要 
４．少数民族観光の現状についての考察 
 (1) ステージ化する水上集落 
 (2) 少数民族観光の担い手に関する問題 
 (3) 懸念される点 
 (4) あたらしい取り組みと課題 
５．おわりに 
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図２：ミャンマー旅行者のタイプ（Ministry of Hotels and Tourism 
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